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PcprrJ,krtan 8.no!t.r Pcrtana
Sidang L992193
Oktobcr/Xovrnbrr t L992
AtrP3Ol . PERAXJAT'ISIII PENCURUSIIT
l,laEas [3 Janl
tRtErx
Blla pastilren baheua kcrtag pcpcril,trtn inl ueagangungl LlPllt
nuka Eurat yanE bercetet gcbclirn-enda nenulakan peprrLlcaan inl'.
ilarab EUPIT goalan sahaJa.
Soalan (11
(a) Pada 30 itun tahun Lni, anda di nl'nta oleh Syarikat Gelugor
untutr nenyraiatran penyeta-pcnyate kcuangalnY? ?.gl 6 bulalpcrtana ilftun ini.- reiyatg-p.nyata kewangan- ini diperlulan
untuk nrnbuat pornobonin friOtd tepada srbuah buk. prnilik
riiifdt itu tlgat tcrane kualLti ickod prr_akaunan f,Lrnanya
kirrang n.rulsku. Inl disrbabkan oleh pcrletal3lan Jauatanketua atauntan fl.rna l,tu bcb.rapa bulan yang lalu kerana
B."gJffjlhan faban deagaa pentltk ayaritcat.. a]ct_bet Carlpadaiinlrgian akauntaa itu-, lelcrapa uaklunat telah tertinggaliarfpiaa rekod perakaunan. uanun data berikut dikctabul":
Inventori barangaiep, 1 ilanuarl' ..."' $ 
'otoOoInvrntorl, kcrJa bcrJatanr L itanurrL ..' 3lr oInvontori bahin ucntab, 1 Januari .'." 31r0oo
iluelan untut 6 bulrtr pcrtena r... r..... 950rOO0
Kog burub langaung .. o. o r.. o... '.... o " 35O10OO
ilugr, date berl'tut tclab dianggarkan:
Overbed lriLang berpurata 30 paratue dari lcog nenukar'
Belian bahan tlalau-tcupoh 6 bulan pertama - $2aoroooi"i-p"ft" berpurata 80 pcratua dar-i koe baraDgan dLtllang'Itargin kaear Lerpurata 25 peratua dari Jua1an'
tros bapnglan yeDA ada uatuk dlJuel dienggerlan 98OOrOOO.
f,og Jualan 6an Pangcdaran 9112r300EeIanJe Pentalbl,ran 995, 5lo.
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Ditehendakl
(f ) lnggarkan baki lnventorl. baban nentab, I'nvcntorikerJa berJalan dan inventori barangslap scperti pada
3O Jun;
(it) Eediakan satu penyeta pendapatan untut enan bulanpertana tahun Lni.
[15 nartabl
(b) Bcrikut diecnaraikan Jabatan-Jabatan perlrhidnatan yang blagatcrdapat Ct dalam syerlkat-syarl.lcat pcnbuatan dan butan
pcnbuatan:
f,onputcr
Kateteria
f,egibatan
Xegelanatan
Pcrgoncl
Pentadbinn ln
Penyclerggeraen
Dl,kcbendalri
(il Bagi aetiap Jabatan dl atal, berLtan aatg yang nung-kin dlgunakan untuk n.np.runtukhen kosnya ke Jabatan-
Jabatan peageluarlD. lpakah racional ponggunean asasitu?
(ii) Apatah kolebiban kaedab bergilang berbanding dengan
kaedah-kacdah yang lain untuh nenguntukkan kos pusatperkbiduatan ke puaat peagcluaran?
[10 uarkahl
Soalap (21
(e) syarlkat Anson nenggunakan giatcu pcagctoaan prorer untulc
nrngetoa pengrluaranDya. Invcntorl lrcrJa berJalan bagi tahun
1991 aCalah acperti berikut:
KoBBrhan tlanulcar
1 irenuerl., 1991 Grooo unit l,oot 6ot31 Diarnber, 1991 ?,OOO ualt lOOt ?Ot
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DaIaD tahun 1991 eyarlkat Ltu tclab ncnulalan 3OrOO0 unitdan 29r000 unit |renudLaa alap srpcnubDyr. xos pcngilalganyrng brrlalu dalan tabun ltu brrJunlab g89r9oo bagl bahan
dan 91121380 untuk nenulcar. xor kcrJa b*Jelan (uula) berai-lal 9331600 (baban, s19r2OO den ncnuklr, 91lrlO0).
Dllrbradali
D.lgan nongendel,kan aliran toe naeuk dulu keluar dulu(llDXD), scdl.elan retu laporan hor pcngclurraD begl tabun1991. Llporan lnl hcndakleb ncaunJul,lan unit brrcluaenbarang rl.ap, koa seunl.t, ko! barang sl.ep yrng diplndabkeluar din kog inventori akhir kerJa berJalan.
[15 urrrah]
Untut neailal. prretari behagiaa-babagian syarLkatyeDg di6rgentraligacikrn, edatab ande lcbib gerer[ergguDe]an Pulengan eter Prleburan etau Pcndepatan
LrbLbaa? X.nrpr?
lpaleb prraoalan yaDg pentlng bila uenilaL lrcbcrtesa-
Dan s.surtu pengukur preatagi pengurua?
(a)
(b) (r)
1 rt)
(itil Berilran beberapa contoh bagainana sos.orang p.rgrurusdapat uenpcrbatkt prrstaei Jangke ptadck dcngan
ncubelalangken prutaaL Jangte panJeng syarl.kat.
[10 narkah]
Eoalan (31
Bayan 8dD. Bhd. ncnbuat ccJonie barangaa yeng dl,kcluarlrandahn lot 250 unlt. Syarikat ini urlggrunatan sist€D peratau-lan piawai. xor piarei bagt satu lot pengclutrlr edalah
sepertL berikut:
Baban lalgaung (l0O lcg. C 90.251 .. .... o.... . S100.00Buruh langeung (1{ Jeu G 91.25' o. r.......... $ 59.50
ovarhaC boleh ubah (11 Jan O 91.75) .......o. I 21.50Orrcrbcd trtap (11 Jan A 93) ........r....t... $ lz.oo
9225. OO
=======
Plraa blaea pengaluaran Lalah 60TOOO Jau buruh langsunggebulan.
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bagt opcraci bulan Fcbruari, 1991 adalab scperti beri-
f,eluarans arl00 lot
Bcliea brhan langaung! 1r8o0r00o lrg. Q $0.27
Prngguaaan bahen langsuagr Lr73OrO00 lcg.
Burub lengsungl 6310oo Jau Q 9a.28
overhrd boleb ubah (acbcnar!: ?tZZrOoo
Ovcrbod tctap (scbcnar) c $ffZr0o0
Dllcehendakl
trl.rakan varl.ane-varLaag yang bolrh didapati dari nalrlunet dt
atat.
(b) (i)
[15 nrrkahl
Apakah yrng ll.nakgudlraa dengal rrf1arlll1rr alt dalan
bLCang lt.Dgurugan? llcrangtan ularl-untur proa€BIawalan, dan bagaiuana uahLunat pcrakauaan nonainkan
p€renaD di dalan proa€s kawalan organl.aaai.
Eegatal antara kavalal nalclunbalas (fccdback control)
dengan tawalan naklunbadapan (fceC-forrard control) .(ii1
[10 Darfab]
Soalan (ll
(al Syarikat Ancbor uenbuat beberapa jcnia kotak penyLupan ba-
rangkeuaa (fPBl. Pl.bat pcngurusan nsrgaaggarkan babara dalan
sutu tahun ketlga L992, eyarikat itu akaa bcropenrl. padaperrs Sot derl kapaeiti bl,aga. oleh kerana Syarikat Auchor
nabukan pcngltunaan trapaaitl loJi yang lcbih tl.nggL, ia akan
ncninbanglren eatu posanan kbas.
EyarLkat Ancbor trleb uenerlua pesanln hbas dari dua ayari-kat. Pcsanan portaue Lalah darl. ,tcP Ehd. yrng nahu Donasar
fPE yang !.rupa dcngan sltu daripada barisan ;lroduk Syarl,tatAashor rrndLrl.. trPB Lni akrn dl,paaarkan dengan Jrneaa tcP.
atcP BhA. tolab ucnavarlsrn brrgs 95.?SIXPB untuf 2orooo unit
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yang perlu riap sol.urt-leuatnya pade 1 oktober, L992.lleklunat nengrnai crunl.t f,pB yang diporan orcb itcp itu
edaleh eeptrtl bcrilrut:
-5
f,arga Jualan biara
tror eeuait:
Behan langeung
Burub langeung (0.5 Jau e g6lilunlah ovcrhcd (0.A5 Jau nealn O
iluulah kog 96.50
ttengikut apeeiflkasi darL atcp, xpB yrrlg dipeaan khag itu
uenerlulan bahu langeung yrng turang uabal bcrbanding yangdlkrtuarlan olrh SyariLet Aacbor. oleh Ltu xog bahan-ringr
sung hanyalah $2.25/trp8. plbak p.Dgurugan telab naaganggaryang kog-kos lela, Jau buruh den Jan ncel.n naslh srra.
P.glnen yang kcdua oatang darl trragc Bbd. untuk z,soa uaitfPE pad? harga 92.50 ccunit. f,pB tnl Juga aken dipeaerlandengan Jenena xrago gcndl.rL dan itiperrutsCn celcvat-lrretnya
;lada 1 oktober, 199a. Tctapi xpB yrng dl.peaan int adalirrbrrlaLnan derl. barl.san ;rrodul Eyerl.kat Anohor yrng gcdiaada. NoB geunit bagl IpB lnl dl.anggartan eepcrtL berlkut:
99.00
92.503.00$t) 1.0o
$3.25
3.00
2. OO
98.25
Jugr, bagi p€sanan trrago lnL, ByarLtat Anchor alaa nenang-gung 91r 500 kos pereJ.apan dan perlu nenbcll. pertakaa tchasS2r5oO. Pcrtalrac tni tlitak akaa dlgunakan lagi sclrpla
PCsanA[ xrag. cl.penuhl..
troupryun pcngoruaran SyarLkat Anebor terhad dengen JunrahJan nrain yang scdia adr. f,apeeiti loJt bagt opeiaal- biagalalah ?r5oo Jan nosLn gcbulen. Srnui tor overhed kl,langdierrlpkan kc pcngcluaraa borasegtan Jau nuin pada lradar glarJrn, yang dLkl,ra n€nggunakan zr5oo jarn ncrl.n Lulanan.
Bahan langaung
Burub langeung (0.S Jan G 96lilunlah ovcrbed (0.5 Jan nreln G 9a)
ilunlah kog
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Syarilat lnsbor atan ncnpunyai goluruh suku tabun Lctlga
uatuk nengcrJelaa 1resanan kbeg Ltu. Plhat ItcDgurusrD tldalr
ncnJaugla kcdua-dua pesanan ltu akaa bcrulaug. eyarikat
Atabor tldek n.nganalken sub kontrak untuk aababagLan darikerJa yrng tcrbablt drngan pesanan khag Jtta P.sanan ltuttdak ClJangka aken brrulang.
DLkebcnCakl.
Patuttab Syeritat lnehor ncnrrina galah satu darl.pada Pesa-
nan kbag l,tu? ilclasl,an Javapan andr den tunJuhhan pcrkl.raan-
nya.
[15 nartahl
(b) ferangtan apa yatig diuakaudtan dengan:
(i) BelanJawaa bertcrusali
(ii' Psngf,rrusan nelelui peDgecuall.an;
(iii) tlSlactrf dL dalan belanJaren.
[5 narlcabJ
(c) BuraLkan tiga pendekatan untuk uenycdLakan bclanJawan.
[5 narkahJ
Soalan (5)
(al Encik Pontl nenulakan regtorlr pl.ala pede tahun 1988. Bagi
keperluan lat beliau trlab ncnyeue cebuah kedai krcLl b6r-barga 9roo grbulan. Dua pckerJa scponuh rlsa telah dianbil
aen ona[ pclaJar unLvoreLti dlupab rebagai pcnghenter pizza
untuk 30 Jan aeniuggu. goorang penbaatu ganbLlan dLupahuntul nenjaga flra-klra tedai Enel.k PontL dcngan grji $3oo
cebulan. Pcralatan reetoran dan lrendcraan untuk nenghantarpl.rza dibsll eesrra tuaai. Encl,k Ponti sedar yaDg belanja
utilLti (claktrl.k dan airl tidat banyak borubah darl, gebuJ'ankc sebulen.
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Praiegaan Enol.k Pontl brrtanbab dt antara tabun 1988 Ccngan1991. tr.utrtuDgen trlah ncleblbl. gatu kalt gande rcucnjaktahun 1988. Encl.k Pontl hnLren bagelnana prnLrgkatan tgun-
tungennya uclebLhl pcnlngkatan voluu Jualannya.
DL bevah tat ialab satu pclunJuraD pcnyate pondapatan bagitahun t992 yang dlacdlakan olch penyl.npau tira-kira EnclxPontl.:
ilualan
Xos bereag dtJual
Upehan pekcrJe rertoran
Upaban pckcJa nclghentar pirra
Sara
Perthiduaten pcnkaunan
SugutnLleL 
- 
pcrlatan ncngbantargugutaLlal. 
- 
prrelatan rcstoran
urtlitt
Bekalan
Pcndapatan gebcluu oukaiCukal pcadepatan
Pcnda;ratan bersib
995, OOO
Sceara purata, satu teplng piara borbarga 95.cutai pendepetan Bncl,k ponti 3ot.
Dlkcheadaki
(i) f,lratan iftft pulang nodal datan unit.
gla rTAT
Andailran kadar
1it) ilita Bncit Ponti nahuten kruntungan aolepae autral.
scbanyek 82O0000, brrapa trplng pl.are yalg perludiJual?
(itt) Benpa leplng pirsa yaDg pertu diJual Jika EnalkPonti nahuf,an treuntulgaa selcpae cukai iebanyak zopentus Carl Junlah herga Jqtlan?
(iv) Torsngran dengan rl.ngtaa kcpada Encir pontL tcnepakadar peningkataa kruatunEan bcliau tctah nctcbl,hitadar praingkatan JualaD[lra.
[15 uartabl
$28r 5OO
8r 150
17, 3OO
lr8o0
3r 600
5, O0O
3, OO0
2,325
Lr2AO
7t r8?5
2LrL25
6r 339
8?
. . .8 | -
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(b, Syarl.hat ABC meupunyal. satu babagian khas uatuls nengoluar
clrbul p.trqttcu. A-cnrnlaX tlga tebun yrng lcpae, due pr-rtigedarl. fJtuiraa babagl.an tt-u dtJual krpade catu daripeda
bahagLan-brbaglan Cf delan Eyarl.ket AEe. Ialg lcbl,bnyaCtJu{f krpaCa ptnat luar. Data oprrari babagLan yrtrg lcnJualbegl trbun hlu adelab acperti brrLtutl
Xennaa
babegian
Ialn
xapaAa
pt-hat
luar
Jualan:
lO,(XX) tea 
€ $?Or
f,os
tros
boleh ubab e S5O
t€tap
$7OO,O(xt
ssoorooo
15O,OOO
s65O,OOO
s 5orooo
5,OOO tEn 0 $lOO ssoo,ooo
€
s250r(x)O
75rOOO
s325,OOO
$t75,(XXl
Jurleb Los
l|ugin Lrsar
* flqlrrya S7o ini biasanya dL tentut'aa de.ngan rearganbil f.i.rajualln kepad.a pd}la,rl J;r.ar tr.J'ak. Dc.J,aaja Jual.an dan gr'nt,zrdbj-
ran yary Dertaitan lnnut dengan jualan l,aar-
Eahagl.an yaag nonbcll rerbul ltu berp.luaDg ultuk r.ndapat-
kan fontrat dugan p.nbckal luar pada harga S65/tan bagi
tahun yang ataa detang.
Dikehendeki
ladeikan yaDg pengurus babagl.an yang m.nbuat serbuk itu
nrngatakan bahera brll.au tldak dapat nenJual pada harga S65kcnnr tidek rde erbereng nrrgl.n elran dJ.pcrolobi. Sebagaip.ngurua bebagl,en yang uruboli, tulLgkan gatu Javapan yattg
rl.ngkar krpada kcayataan Ltu. lndrltan yrDg t'orooo taa Ltu
tidek drpet CtJuaI olrh behagiu yenE nrnbuat serbuk kcpadaprnbolt lai.n.
[10 Earkabl
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